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- _'te resulta V. un c01gma:
¿quién es '".?
-Recuerdos al director cuando
vuelva_
Trrri n.", trrrin ...
-Oiga Y' J un momento no más
Trrrin ... , trrrin ...
-Pues ha colgado el tío el apa-





LA U:\IÚN inougura hoy reformas tipográficas muy apreciables.
Al felicit"rla deseamos ll~gar COIl todos nueslros suscriptores. j la ~e­
iebraci('m Je sus Bodas ue O \ l con el pú blico.
. Erase el año 7 y un gr<:n día, día de la Ascensión, según )'0 creo;
por entonc'.!s, l;:¡ iul.: sól0 vcla en Jaca un semanario, El Pirilleo.
Un hombre tr..lbajador, de gran cullura. que siciilpre fué querido
\" rcspeL:dtl. que hd":C algún tfempu bajo a la sepultura y quc por to-
uUS h¡j ~i(J, ¡:o;·",Jo. l.U:l un b¡I~¡J l:ntuSlolsmo e ilusión diijgía otro pe.
riódico: LA U:'\lO:\.
Quince :¡nos de entonces han pasado-pues esos van. del 7 al 22-
el semanario mucho ha ganado, dando gracias a Dios; y reCibo c-I en-
cargl1 que cumplo muy gustoso de, al ponerlo de largo, decir al~ctuo­
sr: Os saludo, señores leetor~s y abonados, a vosotras señoras, me
pongo a vuestros piés y os dest:o en el alma que os sea \·enturoso t:I
año que comienza, o sea el 23.
Al número siguiente empieza a publicarse en este semanar¡o una
nueva sección y, semanalmente, siguiendo el calendario_ lo que pase
aquí, en Jaca, se sabrá por LA U~IO.\'. Si la seccié.n no gusta sentiré
yo, el tracüso: cumplir tal comt::lido, a mI. mucho me asusta; mas, no
echt:is en oh'ido que, al decir Jo ocurrtid(l. comen¡::lf(.~ ¡aD sólo, sifl em-
picar la ... fusta. Y basta ya, Ir.:ctores, os suplico indulgencia y_ hasta si
hiciera falta. os p"diré perdón: veremos h.'lSIa cuando dura vueSlra p2t
ciencia y allá· va este saludo 'lue os dirige.
n d m d "d llosa el G/uria ffl exce/sis Deo hom·Ves e a rl :)res, mujeres)' niñoscon latas, al~Imireces, zambombas, tambores y
IMPRESIONES p3·~deros. ambulan por las calles
Je la villa atronandolo todo} con-
tando ue antemano con la benevo-
lencia dl' las l\ u toridadc$, q uc co-
nocen tOLÍ'¡ la importanci? que rc~
visle esa' cx;,ansion de las mullilu·
des.
Nadie ueja de tcstejar !a mls¡ica
fiesta, porque en la noche
de NaviJad desapnr ~ce en 1<l'S fami-
has el padre ateo 6 indifirentcanle
la alegria ue 1'- .... niños,queesperan
ansiosos el bullicio desconcertilnte
dc la tradicional solemnidad
Cada año que posa parece tenf.
más arraigo la fiesta en las (
lumbres populares. pese á Ir
dicaciones que quieren l',
Pasó la Noche buena mad rilella,
ruidora y jaranera. I~I pueblo, este
pueblo ingenuo de chisperos y ma~
nolas, se echó á la callo..: con toda
clase de instru rnen to spara tcswjar
el Jlatalicio del Dios Hombre.
);'adic duerme, ni ia gente pRci-
{jea ni la que no to es, porqueeslél
s'~ encarga de lcrJE:r en vela al ve-
cindario eun sus estridencir¡s y sus
cantos. que condenen, á lacapital
de la Monarquíd en una casa de
or.111.:5 durante unas horas.






Trrrin ... , trrr .... lrfrín ...
-Al habla.
-Diga V. a Director de LA
UNiÓ;"; que se p ':;0. al ;Jparato.
-Imposible gcrlo: acaba de
recibir carta un político y
como (:so en l=S tierra es un gran
acontecimiento a salido dispara-
do a enseñarla los amigos.
Pue's enlO L'S~ vaya V. to-
ndo nota de que voy a dccir-
para cuand( l,leh'a.
Ante todo n gui6n hablo?
Con un ni de cuatro dLls.
¿Eh? Me pi ce ~sa dcmasia-
recocidad: bla V. o la niñeo•
REDACCl~~II~' ~a~~~~~;TRACIO'l J""e-__lA_C_A_4_d_e_E"ne_'_0_d_e__19_2_3 _...!I!!"__T_O_da_la_e_:_r~_~_s~'i:_i:_:_ea~_~~i_;~~a_n~ue~S~I'~o=.!I1.._~N_Ú_M_'_8_4_2_
Idebiais lener f, r, mucho t,lo, de cu.neJes y \'ea un chorritn de "gua I
es~ que. ah:na lús músculos y no bi n oliente. que porallf corría
ahoga las inic l\'as \" fomenta los la noche que yo pasé; sin olvidar-
egOlsmo~; ¿nc ,\'¡stcis al desper- se de tenerme preparada buena
tar?Sobre ,"os f' S trnJ! mi man- luz yaguaabundantcen los grifos.
lo mullidito y !anco. pala cubrir -¡Pues no es \". nadie pidiendo!
\"ut:Slras :nl:r JS~ Pélf¡l inJicaros ;an pequeñico y ya tan pcdigüc-
con su blancu el color de mis no? ¿Pues qué sera cuando tenga
intenciones y ¡opósitos. un añico?
"id; en mi g.1binc- -Entonces pediré solamente la
te, instalado e a bola del .\1inis- mortaja.
tcrio de la G) JI" lación. llevo cua-
tro días, lo su ...:loCnlc para yen .c
abu rrido \' .:J:' ueado: ¡u.s doce erar-
cuando ¡¡('g~, a t.:Slt mundo y lO
mé poscsiéll1 ~ mI '.JI .. icillO; no
quiero r(;(:o' 1,.10; el pueblo ¡,,;,
Madrid me re iblo ,;on'fj,l;l h''''~t'­
ble cellce ..r3j· 'Son !TIu~hn bul!. _
CIOSOS estos m JriJc~os: )0 quil'ru
hUIr de aquí; c:5dc ésta, n,i ataja
N h di va, se ve dem siado claro Id fursao ace m¡; -:¡uc CLlJ.trc· as
he venido lundo: aunqul' de vuestra po Jtiea " dc vuestros:
aee '922, ' qll~ estaba en hombres; vu :l'O er. lontan':¡"za
1..<;: ,..:.,..,': ... " ·,1 "'. , " '-"n 1'1'" ~,..no '-'-"-_'1_ , v.! ._ e._·a, •
-¡Ahueca! e elitus nü, eh? lágrim~lsl mi lras vi;;(' a mi~ pH~S
Si no, cuelgo 1;; ~rc...W. el eco de S'JS uidosas carcajaJas:
-Bueno:.l e c"c1amacio- . )0 quiero ltt. - uc aquí, r \'iene a
cioncs y al gr no ~ no me p~s- mi memoria ·1 recuerdo dc vucs-
nás que 31 1:> de vida r tra ciudad tr nquilo: quiero e~tar
rea nljs e st>brada pa- con v050Lros .. vereis qué bien ha-
ellos el,.¡ - ante todo, bremos de asarlo: hasta ahora
a me¡,esul a población babeis estad lband',nados. desde
yo vine a hoy sereis!n ~'relt.:ridos: ¿qué hi-
ndo la nc del 31 últi- cicroll miS r-1l'pa' :]Jns por \-os-
cargaco de ifl ir y catalo- otros') Abri on un túnel pura luc-
os los actos los hombres; go ponerle na puerta: hablar,)o
a que los e paJes os ha- mucho y ~$criL¡cron :n;Ís del
elto muy r 1tosas y enrc- IrJti; de res .lUraCIOIlCS \' caminos
orcs; perocom econsla qu.e (·n san lua ; de casasabunJantes
malos, h ..;idido vivir Y baratas e JacJ: de instalación
osotros par r de rcduci- de nUC\'as ' dustrias; de -nafadc-
rdura; sab llnbién que ro"s y cuart l'S: lodo qued() en pro
bieno un o a vuestra yccto: ahor seremos nos(¡tros los
r el llama únel deCan- que realrce os esas cm~resas, si
r él me : pero ¡chas- vuestro ale IJe no se rr¡e vuelve
uer~ ma. ril me impi- atrás: de a JI, de .v1adrid, no es-
(le el paso; yJ~.e estuve en la peremos na a: hay 'nuihas pol-
;'idea de que panel 1 puerta sal- tronas y <Ís poltrones todavla
picada de candad ,-~errojos no para o.::upa las. 1
ha sido nunca a' sinocerr::\r; ¡,\h! ydi -.!leV. él Jos M."Cam-
no importa, pu a de esas po quc me usque una ,habitación
paradojas de v . vida. all! dccentita v cOIlúmica, pu(,'s tengo
están para abrirn ncargados entendido ue, en eso d'..~ subir
de cerrar vuestra 1 eras. los alquiler:i, Vds_ baten el re-
y pasé por J l.eñita la cord; y un JmllllStrador recto y
hallé, mas, coqu o ; no os qui- puntual; administrador es el
sedespertal', du 1·n.o estabais reluj, y cre quc Vds. tienen dos
unos el sueno I ar sancio. d que con su ,a facilidad se juegan
sueño del deseo ñ o ros, el de Jos cuartos y <.fue se dé una \"uel-
Ja indiferencia v tía los más: i.eci'él por I muralla, frerte a los-
t¡
Cuna de nuestro reino.
Imán de los amores de mi tierra,
Solar de la hidalguía, .
liermosa Covadonga aragonesa,
Baluarte inexpugnable de la raza,
Precioso relicario de creencias,
Guardian de tradiciones,




Ceñida a la cintura,
Apoyándose en las rocas berroqueñas
Subla por la senda de la ermita
De San juan de la Peña
Con paso vacilante. tembloroso
Sin alientos, sin fuerzas,
Buscando la cabaña
Que el en su juventud se construyera.
Las fuerzas le abandonan
Las piernas le flaquean;
La fiebre le consume
Devora su existencia,
y edmine y sin vida cae yerto
De su choza en la puerta ...
. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . ......
Sus ojos se entreabren
Sus manos acarician las guedejas
De sus barbas de armiño
y extendiendo su vista por la sierra
De su amado retiro se despide
De San Juan de la Peña
<Arb.ustos, tor~entes y peñascos,
Testigos de mi larga penítencia
Adiós, me yoy, me voy, os abandono.
Solo mi cuerpo os queda
Que comerán los buitres de estos montes
y mi pobre cabaña
Do habitaran las fieras.
Mis mie,lIbros se entorpecen
La vista se me nubla,
Mi sangre no circula,
Mi pecho ya 110 alienta,
Mi mente se obscurece•
El alma al cielo vuela ...
Mas, ¿que veo? ¡Dios santo! ¿Qué c<¡n·
ltem
Un rey, muchos soldados, la bandera
De la Cruz ondeando en estos monte
Las huestes agarenas
H~yend.o d.esbandadas por los campo,,- ..
MI patna libertada. ¡Que así sea!-
Sus ojos se cerraron para siempre
Se inclina su cabeza
y muere el hombre justo
Sin dolores, sin pena.
. . . . . . .. . -. . .
Sección nueoa es esta, que
al magisterio y en;i€ñanea, no
jaca y su parüdo, sino tambifin
prooincia Osce,nse en general y '"
peramos sera cista y leida con g
los maestros nacIOnales, a lo
por entero se dediqa .
- En primer lugar expresa,
tro sentimiento por el fa/fecir
sabio projesor de la Normal
de Huesca don Agusto Vi
[
Ilonra del profesorado de normales, tia
tor notabiliSi!1l0 de obras diddcticas de
Pedagogía, A calde y Delegado Regio
de Primera l::flfeflOllza de tfuesca y cu-
Ila muerte deja Ufl vac(o dificil de llenar
por la competenc~a y celo conque el se-
flor Perera lo desempefiaba.
- Ayer. dia 3, se celebró en ffuesca
la jUf/ta general extraordinaria del Ma-
gisterio. de la provincia para tratar de la
constitución definitiva de la Asociación
única, elecd6n de [a Directiva y otros
asuntos importantísImos para la clase,
seglin reeaba el anuncio de la convoca·
torio hecha flor el digno jefe de la Sec-
ción administratÍl.'a de primera enseñan-
za de la provin~ia don Manuel Alvare'L.






EL BRUJO E Li\ P:I'A
............
••••••••••••
.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. -.. . .
El cuerpo tatigado
De subir en're riscos por 1 senda,
De románticos sueños
El alma todé' presa
Me acerco emocionado
Al viejo mOllasterio de la eiia.
Yo quiero contemplar sus jejas muros
Y-dar <1 mis ílfectos libre s ella
Besando emocionado
Sus seculares piedras.
Yo quiero penetrar en su ~ccinto
Y ver tumbas de reyes y de reinas
y rezar a su pie por los llld¡uucas
De nuestra monarquía ara&onesa.
Yo quiero descansar bajo I techo
Y soñar con preterltas pr zas.
Beber mi inspiración y mi amores
De Aragón en la casa solat:lega.
Yo ~er¿ tu DesdémonB.
_y yo lo l!ue btelo hubier ~ido sin el Yago
desalmado y canallesco.
Solo qlle el proyecto de r ·lificar el drama
cruel de k.s celos no paSÓ del ~royecto. Y el si
matrimonild !le IrOCÓ en el si p'lr'R otro amarlo,
creemos que con el propósito di ser también Des·
démona parn el nuevo Otelo.
V asf ,'arias veces.
1\ San Juan de la peña
perfiles l)orros05
Sfl risa dic~~cjJe es feliz. endita risa que sue-
na a mtisica do::: corazón ale 'el
Quisiérarno que siempre .¡ Fortuna estuviera
tan Ilcerlada al otorg-nr sus avores. ya que un co-
razon sanamente Illeg-re, pll .e Ber IIn crisol de
piedades y de bondades.
Tal vez un amorzuel0 tiraro ¿cual no lo es?
llegue a entristecer su cara ,n, ese corazón que
1.'9 un hin;no a la Vida. Rec dalllos como cantó
aqut:lla romanza (!;itana en .u~a l)Qpular zarz.uel11.
)' por la emoción :¡ue pliSO el ella se advierte cb-
mo !'('rh capaz de poner en n corino todo el fue-
go de su alma. ~\afi aun cltlndo ese cariño en-
tristeciera unos dlas su existencia, ha de triunfar
la alef(l"i& de su corazÓJI que It dice que nndó pa-
ra ser (,icho:>a, para gozar dcl sol y del aire; ¡de
la vida.
¡Y enlre tanto rle, rfesiempl'e con esa bendita
risa que suena B música de corazón alegre! ...
EH el escaparate de la librtnn de Abad, leyo en
In portada de uno de los ton~18: . Una mujer sill
importancia».
y visiblemellte.preocupad . se marchó.
¡Ay del que \'a en el m do!l alltuna parte
y;;e encuentra a una ru 1 e" el camino!-
V voló siempre nuestro oon!\llmiento a estos
"~rso" del gran poeta al en le:nlro de esta rubi-
111. Pero "oIó siempre a los ~rtiOs nuestrO pensa-
miento para lamentar que en r:1 rimado del poeta
pudieran caber excepciones.
)\os la rubira ha pasado,' dej:mdo una ola de
perfumes v el eco de un {ni- 'u de sedas.
Si CSII escultura admirabl pudiera inmovilizar-
se en un gesto triste, pero Uf tristeza dulce apa·
gando la frialdad de la sonriEs forzada, que tan
malle \"0 al rostro bello, seriluna mujer ideal. IV
ay del que entonces la enco rara en su camino!
¡Entollces, si; entonces. sil
No es bonita. ni sus o' s alcBn7.an Il ser los
mano~eados pullall.'s a<:esi OS-, ni In sonrisa de
t'us labios pasa de ser una )nri"ll más. V sin em-
nargo...
Cunndo en cada estío \'ie e a recogerse a nues-
tro rincon piremíico, nos ha~Cilld!lla mi~ma pre-
gunta: ¿Qué cftcanto mifiterbso posee esta mujer?
l'n dla nos parecia que s. cuerpo tenill la aro
monla de una diosa pagana; mas no tardamos en
redificar.
¡Y sin embargo!... -
¿Qué es? ,Simpatia? ¿V Jn corOZon sediento
ya 111 \'ez lleno de ternuras y una V07. infinita-




Alto y seco cual pino
De estas abruptds sierras,




11ón a picar en dicho carnina, obra verda-
deramente útil, pues aseguraba el agua a
la posición sin tener que prescntar blanco
al enemigo.
El dfa 13, domingo, por la tarde, tuvi-
IllOS un espectáculo SUllliHllente atrayente
y agradable pues con la presencia de los
generllles Sanjurjo y Berenguer. hubo una
corrida de caballos en Ull hipWromo que
se impro\'lsó en la llanura, resultando una
fiesta preciosa que nos hizo olvidar por
Ullas horas las penalidades de la campaña
Tambien se están preparando pistas para
el juego del foot·ball con el fin de adies-
trar ni soldado y matar los ocios siempre
funestos en los campamentos de guerra.
El 20 del mismo mes salimos otra vez
de paseo militar con el fin de castigar a los
moros de las kabilas próximas a Dar-Drius,
que COIl sus incesantes pocos matan la
tranquilidad y el sueilO de l:ls fuelzas de
la posición. En nuestro paseo atravesa-
mos las posiciúnes de lJeistria, Casa Que
mada. Atnesdon, Ras·Busada Dar-BlIsa-
da, f\litigan e Igan comiendo y descansan-
do un breve rato en esta (¡Itima, regresan-
do a nuestro campamento por distinto si'
tia cruzando por la posición de Dma-Su-
ga. despues de una caminata de treinta y
tantos kil01l1e!ros.
El dia 25 salimos llllá pequeña columna
a recoger los restos mortale~ de varios
soldados vistos por los aeroplanos en unas
kábjlas cercanAS, siendo tiroteados iurio·
samente por los mdros; despucs de conse-
guido nuestro objeto. se entabló una lucha
especialmente en la retirada que fué muy
dura, teniendo nosotros un soldado herido
en una pierna.
El dla 26. dia de Cnrn8val, se celebró
alegremente en nuestro Cfl111pamento y el
Sr. Geqeral de la colull1l1u dispuso una
fiesta de disfraces rcgfllando premios a las
máscaras más caprichosamente cngfllana-
das lo que fué objeto de singular atractivo
y distracción. .
El día 1. 0 de Marzo por medio de un
parte recibido de un capitán que pilotaba
un aparato de aviación su¡:>imos que la co-
misión de miembros militares exllanjeros
iba' a·..,isitar las fuerza~ y el tampamento
Ge Dar·Drius. En efecto, al día siguiente
vestimos los del Batallón de Galie ia así
como todas las demás fuerzas, COIl traje
nuevo. correaje y fusil formando en la
gran llanura que se extiende él los alrede·
dores de todo cl campamcnto. Era do-
mingo aquel día. brillandocnel firmamen-
to un esplcndolOso sol africano que real-
zaba más y más la limpieza de los \'esti-
dos y la marcialidad de las tropas. Llega·
dos el Sr. Comandante General y las co-
misiones extranjeras d~ Franc¡a, Inglate-
rra, Suiza, Portugal. Estados ünidos y
demás, las músicaS militares tocaron la
Marcha Real desfilando en columna de ha·
nor todas las fuerzas dc la guarnición por
delante de dichos altos sei'lorcs, siendo
objeto de grandes alabanzas el marcial pa-
so y desenvoltura militar de los quince
mil hombres de que la columna se com-
ponía.
A continuación visitaron los blokaus y
campamentos quedando satisfechos del
buen orden y limpieza que en ellos había.
Luego se hicieron prueb.1s sobre el pobla-
do de Benliel con la artilferia del grupo de
Instruccion quedando así mismo asombra-
dos de los certeroS'.disparos que sobre di·
cho poblado se hicieron.
Después presencimoll la carrera pedes-
tre que en cl campamcnto sc celebró; los
vuelos magllíficos de los aviadores nillita-
res que hicieron filigranas en el aire con
5US aparato y por la tarde después de un
rancho extraordinario que nos dlcron, se
organizo una corrida de caballos verifica'
da por los oficiales, ¡ugándose después un
interesante partido de fut boll en el que
quedó a gra altura el equipo de nuestro
Batallan.
En resumen, fue el dos de Marzo un dfÍ1
de verdadera fiestA para la guarnición de
Dar·Drills, saliendo las ,omIsiones extran-
jeras y los ~eñores O~llerales de la Zona
de Melilla, altamente satisfechos de la
marcialidad, instrucción y espíritu militar
de los soldados que pueden, C01l10 ellos




El balallón de <Oallcia en campaña......
í>iario de un soldado
••••••••••••
Estal/cia del Balallón en el campamento
de Dar-Drius. -Paseos y operacio-
nes militares.
Llegado al campamcnto de Dar Drius y
designado el lugar para nuestro Batallón
emplazamos las tiendas de campaña y a
continuación se procedió fI la limpieza del
campamento, debida causa al numeroso
personal que lo habitaba y que no siempre
había tiempo suficiente para verificar el
aseo y limpieza necesarios y hacer pocos
días que dicha posición se había tomado.
Con el fin de proteger el campamento,
pues Dar Drius se halla situado en un va-
lle próximo--al río Kert, en la llanura ~e
Sepra, el Sr. Teniente Coronel del 3.0 de
Minadores Zapaderos ordenó la construc-
cion de btokaus con el fin de salvaguar·
dar la posición, }' en cuyos trabajos ayudo
acti\'a y eficazmente nuestro Batallón en
unión de las demás fuerzas acampadas.
La noche del 28 de Enero fué de rudi·
sima prueba para nuestro Batallón. Tocá-
bale a el el servicio de vigilancia en los
blokaus recién construidos. Era cerrada la
noche cuando empezó un horroroso pa-
queo que hizo saltar de sus camastros a
toda la fuerza. Las descargas enemigas ot).
cesaban un momento notándose cada vez
más su proximidad, señal evidente de que
querían asaltal la posición (como después
se supo) y contestamos nosotros con cer-
tero fuego entablándose un terrible com-
bate que se hacia más durO por no verse
más que los fogonazos de los fusiles pues
la obscuridad era completa, empleando los
moros bombas de mano quc, afortunada'
mente, casi ninguna explotaba. Una como
pañia del Tercio salió del campamento e
hizo huir al enemigo después de tres ho-
ras de combate. Nosotros tuvimos dos ca-
milleros heridos uno bastante grave y otro
leve, que fucron cuidadosamente Atendi-
dos y curados en el liospital Clinico de la
posiciono
El día 30 salimos de paseo militar todas
las fuerzas de Dar·Drius, pasando por las
posiciones de Ueislria, Ras-Busada, Dar-
Busada, Casa Quemada y Alllesdan, des·
cansando y comiendo en Ras·Busada, vol-
viendo otra vez al punto de partida des-
pués de bucer una caminata de cerca trein-
ta kilómetros por malos y pedregosos ca-
minos por lo cualllegalllos cansados y ren-
didos a nuestras tiendas, entregándonos
oca óespués al sueño que tardó en apo·
rarse de nosolros lo que tardamos en
starnos.
.o de Febrero se continuaron los tra-
I campamento pues se estaba
un camino cubierto desde
uada del Kert. de dos
o kilómetro
bata-
multitudes hacia el descreimiento
y la impiedad
Son dem3siado fuertes los lazos
que nos unen al pasado para que..
de la Crbliandad puedan desapa-
recer sentimientos espiritualesque
son como el consuelo úni:o a que
apelamos en nuestros momentos
de penuria.
Por eso la ~ochebuena sobrevi-
virá quiéranlo o no cuantoS inten-
tan llevarnos hacia un materialis-
mo grosero, que no sentimos en el
fondo de nuestras almas
Por fontuna, caJa vez va to-
mando la m!stica festividad un as-
pecto más humano. procurando
los poderoso a aliviar en estos dlas
las angustIas de Jos h u mi¡des y Il~­
vando a los hogares de los pobres
.los auxilios posibles, con el fin de
que no dejen de solemnizar ta:Ti-
bién la fccha en que el Mesias \';no





































































.';\ d· Se necesita en el
~pren 11; comercio de Fran·
cisco Cabrero. Ganara desde el primer
dla. Obispo, 12,JACA.
Desde la fecha queda abierto elpago del
Cupón numero 8 de las obligaciones de
esta Sociedad y el interés de los resguar-
dos provisionales del nuevo Salto, siendo
indispensable la presentación de éstos
para poder efectuar el pago.
Jaca 31 de Diciembre de 1922.-El Ge-
rente, Antonio Pueyo.
•••••••••
s. 1\. Molino I-tarinero y Lu;¡
Electrica de jaca
ODONTOLOGO
separación y que tenddm siempre para
ellos gratos recuerdos. Oeseámosles gra-
to estancia en la ciudad invicta.
En viaje de novios pasan unos días en
esta ciudad, con sus familias, .los matri~
monios de Biamés Oliván y Oiaz Leante
Ha subido a la Gloria. después de va-
rios meses de penosa enfermedad, el ni-
fio José Luis Recay hijo del Comandan-
te del Regimiento de Galicia, don Lo-
renzo. Nuestro pésame sentido.
Roscones de Reyes
Tip. Vda. de R. Abad. Ma}'1"lr
17."¡¡,55
Se ha anunciado por la Dirección General
de Comunicaciones la subasta de la con-
ducción de la correspondencia cn automó-
vil de Jaca a Ansó, con hijuela de Berdún
a Venta de SigUés, bajo el tipo de 14.000
pesetas anuales. A disposición del publi-
co se hallan los pliegos de condiciones en
Ins principales de Correos de Zaragoza y
Huesca y subalterna de Jaca.
Para ¡\!\adrid y acompaliadq del Muy
1. Sr. D. Pedro Salccdd, salió días pasa
dos cllltmo. Sr. Obispo de la Diócesis.
Para su nuevo destino de Ripol1, salió
COlJ su familia la semana última el inteli-
gente funcionario de fa Compañía del
Norte don Antonio Santamaría, distingui-
do amigo nuestro, quien en la imposibi·
lidad de despedirse personalmente de to·
das sus amistades nos ruega lo hagamos
en su nombre desde estas columnas.
Deseamosle feliz estancia en su nueva
residencia.
Muy en breve saldra para Zaragoza,
a cuya capital ha sido recientemente des
tinado, el prestigioso e ilustrado capi
de Intendencia don José Cebrián, qu .10-
tas simpatias ha se granjeado rante.
su permanencia entre nosotros. . .
Los señores de Cebrián dejan aqUl
amistades muy sinceras C" _ lamentan su
Leemos en la prensa de Zaragoza:
Ya están cobrados los siete millones y
medio de pesetas del gordo de Navidad
que correspondieron al medio Billete ad·
quirido por la sucur&aJ del Banco de Ara-
gbn en Caspe.
Funcionarios de este Banco que. al efec
lo, marcharon a Barcelona, han percibido
los siete millones y medio y han llegado
a Zaragoza, ingresando tan respetable
cantidad en la susodicha prestigiosa insti-
tución de Crédito.
Ha llegado, pu~s, la hora de Que cada
participante se haga cargo de 10 que le co-
rresponde, lo que es de suponer que nO
se retrasará.
Empleados y clientes. de la sucursal en
Caspe y guardias de: la benemérita agra-
ciados, que estos días habrán vivido en-
tre dpsasosegados y felices ante la forlu-
na que se lesenlraba por la puerta, se' sen-
tirán devueltos a la normalidad cuando ha-
gan efectivas sus participaciones.
¡Que todos ellos disfruten feliz}' larga-
mente de la liberalidad con que les obse-
quió la forluna.
Las alumnas del Colegio del Inmacula
do Corazón de María celebrarán las festi·
vidad de Reyes c(n una IJmenísima vela-
da teatral, que como todos los actos de
tan simpático centro docentc recibirá los
honores de un público selecto y numeroso.
Días pasados administró Ordenes el
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, en la Capilla
de su Palacio Episcopal, confiriendo el
Presbiterado a D. Pedro Remón Jáure-
guL El Diaconado a D. Elias Urpegui Ri-
carteo El Sllbdiaconado a D. Bonifacio
Asensio Lanau. Ordenes menores: Ostia-
rada y Lectorado, a D. Antonio Villacam·
pa Cortés, alumnos de este Seminario.
Nuestra enhorabuena.
DESOCIEDAD
Parece Slir que las elecciones generales,
ya tan manoseadas y cacareadas no se ce-
lebrarán hasta los primeros dfas del próxi-
mo mayo. Quedan, pues, cuatro meses de
esperanza a los candidatos y un rato largo




Despidiose el año ('on cara feroche y'
amenazas de grandes nieves; pero el 1923
más atemperado, al parecer, confórmase
con tender sobre los picachos cercanos
leves copos, cuya a1lura salpicó tambien
las calles de la ciudad. Y conforme avan-
za tlluestrnse más simpático, nos ofrece, •
dentro de lo invernal. temperaturas Que se
pueden ir llevando, que las Illolestfas de
la humedad bien pueden tolerarse si nos
fijamos en nuestros campos que a su in-
flujo benéfico se .esponjan, prometedo-
res de cosechas y pan.
ME¡\~ENTO DEL MES
A punto de terminarse las importantes
reformfls de decorado qlle se están reali-
zando en el solar del piso pnncipal del
,Casino de Jaca~, las inaugurara esta
Sociedad el proximo dia de Reyes con un
banquete al que es de suponer que asisti-




Su pelo, cortado al rape
lo mismo que su bigote;
sin ser alto, no es pequeño,
recio, y muy coloradote.
Va siempre aCllerpo,y COIl guantes,
contento como un chiquillo;
si se viste de etiqueta
lo vereis en ... calzoncillos
Es soltero, mas, le gustan
las hembras, si no son viejas;
si va solo es, porque quiere,
pues que, le SOb(811 parejas.
Amante de la bigamia
-cada cual, tiene sus cosas-
¡CUantos Imbra que por él
han ido, con dos espososl
Es excelente partido
-esto lo digo por ellas-
legitimo de Aranjuez
y su marca tres estrellas'
(¡ente bien
J5:_~""""""""----
ENERO: [)la l... La Circuncbibn del Senor
DíA de los ,\\l'lnlleles. Cambio de tarjeta con moti-
vo de año llllevo. Se anunciu In formacibn del alis-
tamiento pura la recluta. Fiestas nacionales en el
Brflhil (prat('rnidad general) y en llaiti (Fiesta de
la independellcin). 2. Conmemorase en Granada
lo amqubtn de lacllldad por los Heyes Católicos.
Ascensión lila torre de la Vela.- 6. LosSal1tos
Reye!l. Felicflllse 01 elemento militar. Recepdón
cn Palado y capilla pLiblica.-7. Sc abren las' ve-
hldones. Navidad ortodoxa. ~15. Se exponen al
p¡lblic.o las listas del reclutamiento.- [7. San ATIto·
nio, abad, fiesta popular en la mayor parte de las
poblaclon~. Bendicion del ganado}' de losgranoll.
En Torblzcon (Granada), gran romeria y feste-
jos. 18. LO!IlI1l1sulmanes celebran el J(adir Gued-
¡!!.Ssi, al:ivcrs.·uio de la vida del Conin. 19. I::pi-
fania rusa. En los Estados Cnidos, dia f"'riado en
Cnrolina c!t'! Norte. Virgi:ütl y la üeoreia (anj-
vcr"8rio del nacimiento del general Lee). 22.
San Vicente, mártir. patrón de Valencia; fie...ta de
precepto en dichu ciudad. Porrat; romeria a San
Vicente de la Roquera, lugar en dondc exi~tió el
m,i1adar en qu>.! fUl: arrojado el cuerpo del samo.
-23 San IIdefonw, patrón del Arzobi~lWdo de
Toledo. dond>.! es fiesla de precept<>. Dis'> de Su
.\\. el Re):: gola con recepdón; fiesta oficial. 2·r.
Nuestra ~e"ora de In Paz, patrona de Medma Si-
donia. Ditl,; de 11'1 infanta dona Paz.-2li. Domin-
go Septuagésima. San Julian, patrón del obispa-
do de Cuenca. San Valero: grandes fiestae¡ en Ru-
faza (Valencia), Porrat, rruisicas, procfsión y cas-
tillo de fuegos.
El domingo liltimo de mes y dias sighientes se
rectifica el "lista miento de quintos, previa cita-
ción y lllluncio ellla forma preScrita por la ley.
fERIAS y MERCADOS. -Dio 7. En Iguala-
da. 16. En Torras". ~17. En Borjas, Mulgrot y
Palall1ós. 19. En Besalu..-20. En Palma.
R iA lit
transeendentales, dados los asuntos a
tratar, procuraremos dar amplios ¡m·
formes de elfo a nuestros lectores en el
próximo número, y IJios quiera se hayon
unificado definitivamente las aspiracio-
nes del Magisterio oscense. cual ~on la
formación de la Asociación única, des-
apareciendo las varias que pululan, co-
rroyendo destructoramente los cimientos
de lino organización verdadera y Qrms-
tosa, que hot¡o mas que nllnca, necesita
el Magisterio primario.




No puede comenzar bajo mejores aus-
picios el año 23. ¡Bicn venido sea, si al
terminar, deja en nuestro Jaca prueba de
su paso que sirva para dar uno gigante
en nuestra población!
El dia l.0. habiendo llegado de Zara-
goza los señores Tolor-ana y Escolano,
miembros de la Cooperativa "'El Hogar
obrero. de dicha ciudad, tuvo lugar en el
salón de la Casa Consistorial, una reunión
presidida por el dignisimo Alcalde y por
los señores citados, COII asistencia de buen
número de Concejales y público. El señor
Tolosana dió cuenta de la génesis y fun'
cionamiento de la Cooperativa, cuyo fin
primordial es la construcción de Casas
Baratas, extendiéndose en atinada:: oh·
servaciones. que llevaron al convenci-
miento de los reunidos, la necesidad de.
procurar por todos los medios la solucian
de un problema que en Jaca se hace sen-
tir con carácter de verdadera urgencia.
La semilla lanzada en campo tan abona-
do, pronto fructificó, acordándose la for-
mación de una asociaCión semejante que,
con el nombre de ~Cooperativa Jaquesa
de Casas baratas) Quedó constituida, pro-
cE::diéndose al nombramiento de la Junta
Directiva. siendo nombrados los seilores
siguientes: Pesidente, D. Francisco Du-
mas; Vice presidente D. José Luz; Secre-
tario, D. Alfredo Lacasta; Vice-secretario.
D. José Jarne; Tesorero, D. Antonio Vi
llacampa; Contador, D....\ntonio Muñoz;
Contador 2.°, D. Isidro Callaved; Vocal
1.°, D. Mariano Franco; id. 2,°, D. An-
tonio Ara; id. 3.°, O, José Navasa; vocal
4.°, O. Ricardo Bescós; id. 5.° D. Ra-
món Galindo; los que hacen suponer, da-
do su entusiasmo por tan laudable el11pre-
·sa, y su actividad, coronarán con el ma-
or éxito su labor, si son apoyados por
por quienes deben prestarles su ayuda, sin
olvidar la lllasa obrera, primeros interesa-
~
os en este asunto. Según noticias, el pró-
imo domingo a las 10 de la mañana, ten-
rá lugar una nueva reunión a la que Que-
n invitados cuantos simpaticen con el
oyecto, y en la Que, la Junta, dará cuen-
de los trabajos realizados y cuantas ex-
caciones se les pidan sobre el particular.
esde el martes. son.lluestros huéspe~
los señores Ostalé y Reverts, Inge-
o - Gerente de [a importantísima casa
R,id·Cem-Fer, los que por la tarde, ex-
pteron con todo detalle la forma de He-
vacaba la construcción de Casas Ba-
r • tanto en cuanto se refiere a medio
d grar un edificio con el menor núme·
ro· gastos, CUl:!nto por el ahorro de liem·
p 1 la construcción y la gran solidez de
la iSlllas. Cuantas personalidades asis-
tie~! qnedaron cOllvencidas de que ha
Ileglo la hora de poner en práctica lo que
es~elo de multitud de personas preci-
sa a vivir en' forma poco ellvidilible, o
dan de lado a la subida de los alquileres
de as, que se deja sentir aqul en alar-
ma ' proporciones.
'lo amantes del engrandecimiento de
Jac amo convencidos de que ambas co-
sas nidas han de favorecer nuestro pro-
gre engrandecimiento, hacemos un
l1am ento a todos, para que presten su
ayu oral y material a la Cooperativa
Jaqu de Casas Baratas y estudien COIl
cari- sproyectos y ventajas que ofrece
la ca on el fin de Que ese plano de laca
se v !izado en poco tiempo y con




de conservación todo el año, le resul-
tarán comprando el verdado
Ricos chorizos
partida de sacos'¡ -
Calle de San Nicolás. 23. - JACA
Pimentón choricero
Garage y Automóviles de alquiler
JOSÉ mONEU .
que como en años anteriores. acaba de
recibirse en el Comercio de ultramari-
nos
ANISADOS
de Arámburo en Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, dlJnde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de \
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las. demás marcas acredita- .....
das a los precios corrientes. ,..
de toda clase de máquinas
"La Confianza"
así como los arroces y especias para
mondongos. ~
Pure:r:a ~aranfl:r:ada
Especialidad en Cafés tostados.
Taller de reparaciones
Var'las fincas en venta; unaeotre el Glacis y Paseo
Alfonso XIII.-Darán razón: calle Gil
Berges, 3, (antes calle de la Flor).
Leña de carrasca a 120 pese·
tas carretada grande.-
Vagón cargado estación Jaca. 475 pe.
setas.
Pedidos: Vda. de Manuel Gavln,






puede usted obtener uno o mas
artisticos REGALOS. si efec·





Ramón y Cajal. 3. - J A C A
PRECIOS MUY CONYENIENT
4.000 REGALOS
envases. Se vende en:buellas con io-
nes.-Dirigirse a la fábrica de e co-
latcs.LACASA.-Hijos Lacasa I 'I1S.
SE YENDE EN ESTA IMP NTA
POISO Desde la fecha seal a elsegundo de la casa 1 ero








Grandiosa exposición de juguetes en
la calle Mayor, número 49, (frente a
los r;:scolapios).
Hay modelos muy variados y bonitos
que constituyen el encanto de los ni-










AtA VOR, 30 (planta baja)
Ha trasladaao su Galeria y Talleres {otoRrd/icos, de la
caUe del Obispo a la calle Mayor, mimo 30 (planta baja).
Hermosa luz natural de dia. aunque esté nublado o Uovien-
do. Gran é.úto del alumbrado electrlco para retratos por
la noche
LA UNIÓN











I A N í S
visitar la exposición de jul1uetes
que desde cinco céntimos presenta
I
, ,,-,,',v.·"l" ,v.·"v.';-Y."v.",V',v."'V:-!,,',v.",v."~",v."'V'v.\v. "··v.",v.",v."'V,v."·¡,·~~~~ ;.¡,.;mr
j - ~
!t: Co ercio de llÑAÑOS :'~
I .r 'E:t ~éneros de Invierno se liquidan ~
: ~ Cortes vestido ler.dopelo 50 centímetros a 30 pts. ~
~ :: :seda~: :~: ~
~ .,. 80. a70 ......
~ »" ~ SO. aSO,,? ~
~ •• Cheviot desde 10 • ,"
~ '" Pañete lana a 12 .. :'\
~ ... "I.a a 15 ~ ~
~ "Abrigo terciopelo negro seda a 150 • ~
~ •• Astracán a 100 • ,
:" •• » a 90 .. ~
7. ~
~.. ' '." Colores a 90 .. -
17 ~~ "Traje caballero 140ccnlfmctros a 70 •
¡ ~ .:t" Cheviot a 25 • ~
<: .... Estambre a 40 • ~
1
; > > > > Inglés a60, ~
:" "Abrigo gamuza para señora 140 dros. a 30 '..... Z
l~ .. 11 .. 1. 11 a35"·}
~ "Paño 140 cetímctros a 40 • ~
~_- Mantas lana desde 16 • ¿
~ .. Algodón " l '50 .)
, Generas de punto inglés, kilo a 15 , ~
~ n:t Felpa n a 16 11 ~







Se ha trasladado del número 28 al30
de la calle Mayor, Uunto a la imprenta
y papelería de Abad) donde continuará
sirviendo H SU c1il::ntela, y se ofrece al
público para la confección esmerada de
toda clase de prendas para caballero y
n.iño. como también uniformes y trajes
talarés.








I """>- ":::!b,, =r'> I
Reparaciones y construcciones de za-
fras, canales, tuberias, lucernarios y
cántaros de zinc de lodas clases. Colo-
cación de estufas y cristales. Inmenso
surlido en articulos de hojadclata. Mar-
cos de metal para nichos. Faroles para
toda clase de alumbrado. Se sirven con
prontitud y esmero los trabajos de en-
cargo.
I ~ ==19F1:::1 =~::v5i"':::l1
Ca"lilo López
Anís d~ble. . . . .. .. 1'50 ptas. litro
• OJén.......... 2'10. ,
Hón especial. . . . . .. "75, •




Carmeq, 27 y Sol, 19. -)11 CA
C""eslibles, Vlqos y Licores
.'................. . ..' .· ,• •• •




: Aurelio Español ¡
• •· ,: (Sucesor de Albás) :
: - :, .
• •
¡ EcheSaray,14 JiltA ¡
, .1
'" ................ . .
'.'
Se pone en conocimiento del publico
en general y de la clientela de la ca~a
en particular que esta AGENCIA. ade-
más de los negocios afectos a Comi-
siones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias y Facturaciones en
gran velocidad a distintas poblaciones.
se encarga también del cobro y recla-
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin:cuenla con personal compe-
tente y en condiciones. de notoria eco·
nomfa para los clientes.
AnrendlOz Se necesita
. .t" uno para el
~d'lll~O de José Duch, en Ayerbe.
